







































































































　イギリス食料品小売市場における市場シェアの順位では，1 位がテスコ，2 位がアズダ，3 位がセイン
ズベリー，4 位がモリソンズ，5 位がアルディ，6 位が生協，7 位がウェイトローズ，8 位がリドル，9 位
表 1　エディンバラの人口の推移
1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2019年
人　口 419,009 433,318 450,953 465,549 479,859 506,575 530,741





1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2019年
人　口 9,330,327 9,510,103 9,736,538 10,091,795 10,460,118 10,733,502 10,958,187





2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
売上高 326,242 343,159 351,049 360,107 378,053 374,817 387,696 405,780 423,669
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自家用車で来店する。営業時間は月曜日から土曜日までが 6 時～ 24時，日曜日が 8 時～ 20時である。
　平屋建ての店舗に菓子や飲料などの加工食品，パン，食肉，果物・野菜などの食品をメインに品揃え
しているが，靴や衣料品，家電品，薬などのコーナーも設けている。大半の商品は床面から垂直に立てら





















月曜日から土曜日までが 7 時～ 22時で，日曜日は開店が 8 時からである。巨大な駐車場を併設する店舗
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は正面側の壁上部の小窓しかないが，照明が効いており店内は明るい。店舗の裏手には店舗面積より広
い駐車場を有している。出入口は歩行来店者用の正面入口と，駐車場利用客用に設けた店舗奥の出入口








れて販売している。缶ビールは 6 缶でのセット売りで，鶏肉は 1 匹丸ごとでも売っていた。
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ラに展開している 7 ）。またイギリス内に13の物流センターを保有し，約 2 万2,500人の従業員を雇用し
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プリンシズ・ストリート商店街である。平屋建ても多いエディンバラ市の小売店の中で，この地域は例
外で 5 階建てなどの「高層施設」が目立っている。



















業時間は平日 9 時30分～ 20時（木曜日は21時），土曜日 9 時～ 19時，日曜日10時～ 18時である。
　大型小売店のM&S（ハイパーマーケット）とモリソンズ（スーパーマーケット）を両端に置き，その間







































































































　第 1 に，街中に多数の小型店を展開し，長時間営業する 12）ことによって，観光客の需要を取り込むと
ともに，消費生活の変化に対応しようとしている。第 2 に，消費者の価値観や嗜好の変化に対応して，










































































Tesco 29.2 28.3 27.8 27.7 27.3 -1.9
Sainsbury’s 17.1 16.0 15.9 15.7 15.3 -1.8
Asda 17.3 15.7 15.4 15.4 14.9 -2.4
Morrisons 11.3 10.4 10.5 10.5 10.4 -0.9
Aldi 4.1 6.2 7.0 7.3 7.9 3.8
Co-op 6.1 6.5 6.1 6.0 6.2 0.1
Lidl 3.2 4.7 5.0 5.4 5.7 2.5










































































　商品補充は生鮮品は午前 8 時から 9 時までに行い，その他は夜に補充，昼に売れ行きにより追加補充


















ある。市場シェアでみた上位 2 社が過去10年ほどは競り合っており，3 位以下を引き離している。2019









HMは面積2,500m2 以上で取扱商品のうち 3 分の 1 以上が食品，SMは面積400m2 以上2,500m2 未満で
表 5　小売業売上高世界トップ 9（単位：10 億）
 2016年 2017年 ユーロ換算
Walmart 486USD 500USD 444€
Amazon 136USD 178USD 158€
Costco（1） 119USD 129USD 114€





Tesco 50GBP 51GBP 58€
注）（1）9 月上旬に終了した年度，（2）見積，（3）年度中のアホールドの調整表。
出所）LINÉAIRES,Exclusif : leclassementmondialde ladistribution［B.Merlaud］
26 Juin 2018, http://www.lineaires.com/LA-DISTRIBUTION/Les-actus/
Exclusif-le-classement-mondial-de-la-distribution-52029
表 6　大手小売業の市場シェア（2019 年 3 月，単位：％）
小売業名 E.Leclerc Carrefour LesMousquietaires Casino SystèmeU
シ ェ ア 21.9 19.2 15.2 11.1 10.5
小売業名 Auchan Lidl Ahold-Delhaize Aldi
シ ェ ア 10 5.9 3.5 2.3
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取扱商品の 3 分の 2 以上が食品である。HMとSMだけで小売業全体の売上高の約35％を占めている。
食品小売業に限定すると，食品販売での市場シェア（税込価格，2016年）において，「大規模一般食品店
（HM+SM）」が64.4％と過半を大きく上回り，個人経営の多い「専門食品店」は19.6％である 15）。














照）。その数は2016年 9 月末現在で3,500を上回った 17）。自家用車を走らせ注文品を取りに行く従来型の
‘drive’の設置は飽和状態と思いきや，都市部を中心に小口の買い物の徒歩での受け取りに対応した新
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写真 12　‘drive’専用倉庫
写真 13　SM 隣接型の‘drive’，右端に‘drive’専用駐車場 2 台分
表 8　bio 専門店　売上高トップ 10 （2017 年，単位：店）
店舗名 店舗数
1 位 Biocoop 1,100
2 位 LaVieClaire 242
3 位 LesComptoiresdelaBio 240
4 位 Biomonde 225
5 位 Naturalia 221
6 位 Accordbio 210
7 位 satoriz 170
8 位 Bioc’Bon 150
















































にあるカルフールのSMである。平日は 8 時30分～ 22時で，日曜日は10時～ 20時で開店している。す
ぐ近くに大手百貨店のボン・マルシェ〈BonMarché〉がある。













































写真 20　Marché Saint-Quentin Paris の内部




































5 ）『日本経済新聞』2015年 4 月22日付朝刊。








































Co-opUK（2018a）,Co-op Annual Report 2018.
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